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冥
・
顕
論
の
地
平
ま
な
ざ
し
の
問
題
池
見
澄
隆
失
礼
を
致
し
ま
す
。
お
寒
い
中
お
集
ま
り
を
頂
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
先
程
ま
で
は
が
ら
が
ら
だ
っ
た
の
で
少
し
心
配
を
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
超
満
員
に
な
り
ま
し
た
。
昔
、
講
談
社
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
こ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
面
白
く
て
た
め
に
な
る
」
。
そ
こ
へ
い
き
ま
す
と
、
私
の
話
は
あ
ま
り
面
白
く
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
め
に
も
な
ら
ん
話
で
あ
り
ま
す
。（
笑
）
さ
て
、「
冥
・
顕
論
の
地
平
」
と
い
う
少
し
わ
か
り
に
く
い
題
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
題
に
入
り
ま
す
前
に
若
干
、
助
走
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
な
ん
で
す
が
、
冥
界
と
い
う
の
は
普
通
に
は
他
界
、
他
の
世
界
、
ア
ザ
ー
ワ
ー
ル
ド
、
こ
れ
が
ご
く
一
般
的
な
名
称
で
あ
り
ま
す
。
人
類
の
歴
史
を
繙
き
ま
し
て
も
、
他
界
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
民
族
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
簡
単
に
定
義
を
し
て
お
き
ま
す
と
、
他
界
と
い
う
の
は
人
間
を
超
え
た
存
在
や
そ
の
世
界
に
対
し
て
人
間
が
想﹅
像﹅
力﹅
を﹅
駆﹅
使﹅
し﹅
て﹅
生﹅
み﹅
出﹅
し﹅
た﹅
と﹅
こ﹅
ろ﹅
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
畏
怖
と
畏
敬
の
念
が
顕
れ
る
の
は
八
五
冥
・
顕
論
の
地
平
常
で
あ
り
ま
す
。
今
、
想
像
力
と
い
う
こ
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
近
代
流
の
解
釈
と
し
て
は
正
し
い
わ
け
で
す
。
前
近
代
、
例
え
ば
中
世
当
時
の
人
た
ち
は
こ
れ
を
自
ら
の
想
像
力
の
生
み
出
し
た
も
の
だ
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
実
在
す
る
も
の
だ
と
信
じ
受
け
止
め
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
そ
れ
と
、
も
う
一
つ
は
こ
の
想
像
力
に
関
し
て
で
す
が
、
近
代
で
は
想
像
力
そ
の
も
の
の
価
値
が
非
常
に
下
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
単
な
る
想
像
力
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
ね
。
何
も
あ
り
も
し
な
い
、
実
証
で
き
な
い
、
た
だ
の
想
像
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
想
像
力
と
い
う
も
の
の
価
値
そ
の
も
の
が
低
下
し
て
お
る
の
が
近
代
だ
と
い
う
こ
と
も
同
時
に
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
基
本
的
な
設
定
と
し
ま
す
。
今
日
は
も
う
一
つ
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
方
で
「
ま
な
ざ
し
の
問
題
」、
ま
あ
、
こ
れ
が
余
計
に
わ
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
例
え
ば
西
郷
信
綱
さ
ん
と
い
う
方
が
、「
古
代
人
の
ま
な
ざ
し
感
覚
」
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
で
折
に
触
れ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
見
る
」
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
、
こ
ち
ら
が
相
手
を
見
る
と
い
う
の
は
相
手
を
支
配
し
所
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
相
手
を
呪
縛
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
繫
が
り
得
る
。
そ
う
い
う
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
関
わ
り
が
実
は
見﹅
る﹅
と
い
う
行
為
に
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
よ
く
、「
蛇
に
睨
ま
れ
た
蛙
」
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
ま
な
ざ
し
に
は
そ
う
い
う
威
力
が
、
あ
る
い
は
マ
ジ
カ
ル
な
パ
ワ
ー
が
も
と
も
と
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
古
来
の
ま
な
ざ
し
感
覚
と
い
う
こ
と
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
中
世
に
入
っ
て
根
絶
す
る
は
ず
は
な
い
。
深
層
、
深
い
レ
ベ
ル
で
そ
れ
は
生
き
続
け
て
お
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
押
さ
え
ど
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
こ
で
冥
界
と
顕
界
の
関
係
を
ま
な
ざ
し
と
い
う
ツ
ー
ル
で
も
っ
て
捉
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
本
日
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
が
、
お
手
元
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
て
頂
き
な
が
ら
お
聞
き
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
こ
れ
は
年
度
末
に
出
版
す
る
予
定
の
論
文
集
の
校
正
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
誤
字
と
か
脱
字
、
あ
る
い
は
重
要
な
フ
レ
ー
ズ
が
抜
け
落
ち
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
適
宜
補
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
最
初
ち
ょ
っ
と
読
み
上
げ
ま
す
。
近
頃
、
宇
宙
論
と
か
世
八
六
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
界
観
、
あ
る
い
は
他
界
観
、
死
生
観
、
霊
魂
観
、
果
て
は
怨
霊
論
と
か
妖
怪
論
、
こ
う
い
っ
た
議
論
が
非
常
に
活
発
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
さ
ら
に
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
至
る
ま
で
、
い
ろ
ん
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
、
い
ろ
ん
な
形
で
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
は
、
大
き
く
見
れ
ば
近
代
主
義
の
行
き
詰
ま
り
、
つ
ま
り
長
期
に
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
近
代
合
理
主
義
に
基
づ
く
認
識
や
制
度
の
限
界
を
痛
感
す
る
な
か
で
、
何
と
か
そ
の
枠
を
打
開
し
克
服
す
る
、
そ
の
鍵
を
前
近
代
の
文
化
に
見
出
そ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
試
み
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
ま
で
か
ら
の
指
摘
な
わ
け
で
す
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
微
視
的
に
見
ま
す
と
、
一
九
七
〇
年
代
、
数
え
方
に
よ
っ
て
は
一
九
六
五
年
以
降
、
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
の
流
れ
、
こ
れ
が
そ
の
時
代
に
反
映
し
て
き
た
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
り
わ
け
二
十
一
世
紀
に
入
り
ま
し
て
か
ら
こ
の
動
向
が
よ
り
顕
著
と
な
り
、
一
段
と
加
速
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
で
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば
岩
波
の
雑
誌
『
文
学
』
が
「
増
殖
す
る
異
界
」
を
特
集
し
た
の
が
二
〇
〇
一
年
度
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
東
京
大
学
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
「
死
生
学
」
な
る
も
の
を
改
め
て
標
榜
し
て
共
同
研
究
の
成
果
を
発
表
し
始
め
る
の
が
や
は
り
二
〇
〇
八
年
度
で
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
そ
の
前
者
、
岩
波
の
『
文
学
』
誌
上
で
は
、
例
え
ば
こ
う
い
う
論
文
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
宗
教
人
類
学
者
で
あ
り
ま
す
佐
々
木
宏
幹
先
生
、
駒
沢
大
学
で
宗
教
学
を
長
ら
く
担
当
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
が
「
異
界
と
人
界
の
間
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
自
分
の
研
究
者
と
し
て
の
（
こ
の
場
合
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
す
が
）
あ
る
体
験
を
包
み
隠
さ
ず
告
白
し
て
、
そ
の
上
で
こ
れ
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
て
む
し
ろ
そ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
方
法
論
と
し
て
鍛
練
、
練
磨
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
活
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
。
具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
奄
美
大
島
の
ユ
タ
、
巫
女
さ
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
最
中
に
、
彼
は
心
身
の
異
常
を
来
た
し
た
わ
け
で
す
ね
。
一
軒
家
の
二
階
が
神
殿
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
神
殿
に
ユ
タ
が
お
り
ま
し
て
、
そ
の
前
に
は
祭
壇
が
設
え
ら
れ
て
お
る
。
そ
こ
に
お
客
さ
ん
が
来
る
と
、
自
分
の
近
い
将
来
の
運
命
を
聴
く
と
か
あ
る
い
は
病
気
が
治
る
か
ど
う
か
と
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
く
る
八
七
冥
・
顕
論
の
地
平
わ
け
で
す
。
ま
あ
、
佐
々
木
先
生
が
観
察
者
、
あ
る
い
は
記
録
者
と
し
て
、
そ
の
部
屋
に
入
っ
た
途
端
に
痙
攣
し
だ
し
た
。
全
身
が
震
え
だ
し
た
。
そ
し
て
嘔
吐
を
催
し
て
ど
う
に
も
こ
う
に
も
居
て
も
立
っ
て
も
お
ら
れ
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
卒
倒
す
る
に
違
い
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
観
察
を
直
ち
に
中
止
し
て
慌
て
て
ホ
テ
ル
に
帰
っ
た
。
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
ど
う
に
か
正
気
を
取
り
戻
し
た
。
そ
の
よ
う
な
体
験
を
細
か
に
正
確
に
告
白
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
体
験
、
こ
こ
で
は
「
異
界
」
と
い
う
言
葉
を
「
人
界
」
と
い
う
言
葉
と
並
べ
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、（
こ
こ
で
言
う
「
異
界
」
は
人
間
の
世
界
と
隣
り
合
わ
せ
て
存
在
す
る
異
質
の
ス
ポ
ッ
ト
。
こ
う
い
う
意
味
合
い
で
彼
は
「
異
界
」
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
お
り
ま
す
。）
そ
の
異
界
に
入
り
な
が
ら
逆
に
そ
の
異
界
の
強
烈
な
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。
こ
の
事
実
を
ど
う
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
自
問
す
る
わ
け
で
、
そ
の
上
で
最
終
的
に
は
「
異
界
論
、
異
界
の
研
究
に
は
こ
う
し
た
現
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
と
い
う
視
座
が
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
か
」。
こ
う
い
う
ふ
う
な
重
要
な
問
題
提
起
を
試
み
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
仮
に
二
十
年
前
な
ら
ば
、
研
究
者
が
そ
の
よ
う
な
同
様
の
体
験
を
し
た
と
し
て
も
こ
れ
を
活
字
に
す
る
こ
と
は
多
分
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
研
究
者
と
も
あ
ろ
う
者
が
そ
う
い
う
体
験
を
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
や
は
り
お
か
し
い
、
恥
ず
べ
き
こ
と
、
秘
す
べ
き
こ
と
、
研
究
者
失
格
と
い
う
よ
う
な
烙
印
を
押
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
懸
念
し
て
絶
対
に
口
外
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
体
験
自
体
は
古
今
に
今
ま
で
か
ら
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
敢
然
と
岩
波
の
『
文
学
』
誌
上
に
載
せ
て
、
尚
且
つ
そ
こ
か
ら
方
法
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
が
窺
え
る
。
そ
こ
に
我
々
は
一
種
の
感
動
を
覚
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
者
は
、
東
大
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
「
死
生
学
」。
こ
れ
が
『
死
生
学
研
究
』
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
第
九
号
で
は
師
岡
了
介
と
い
う
人
を
含
め
三
名
の
方
が
共
同
で
、
あ
る
調
査
報
告
を
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、「
現
代
の
看
取
り
に
お
け
る
お
迎
え
体
験
の
語
り
｜
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
遺
族
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
｜
」
こ
う
い
う
論
文
を
出
し
て
お
り
ま
す
が
、
要
す
る
に
在
宅
、
ご
自
宅
で
最
期
を
迎
え
よ
う
と
い
う
、
そ
の
人
を
家
族
そ
の
他
が
看
取
る
、
ケ
ア
し
て
八
八
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
い
く
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
遺
族
た
ち
を
相
手
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
。
こ
れ
が
何
回
に
も
亘
る
膨
大
な
調
査
で
あ
り
ま
す
が
、
内
容
的
に
は
、
ど
う
や
ら
最
期
を
迎
え
た
ら
し
い
重
篤
の
患
者
さ
ん
が
、「
今
日
誰
々
が
お
迎
え
に
来
た
」
と
い
う
こ
と
を
家
人
に
告
げ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
誰
々
と
い
う
の
は
彼
の
親
族
で
あ
っ
た
り
知
人
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
全
部
亡
く
な
っ
て
い
る
人
、
有﹅
縁﹅
の﹅
死﹅
者﹅
で
す
。
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
人
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
人
の
訪
れ
を
今
日
は
見
た
と
い
う
、
そ
の
体
験
を
こ
の
論
文
の
調
査
報
告
で
は
「
お
迎
え
体
験
」
と
し
て
概﹅
念﹅
化﹅
し
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
実
は
こ
の
現
象
も
考
え
て
み
ま
す
と
元
来
は
あ
り
ふ
れ
た
事
象
な
の
で
す
ね
。
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
う
死
に
か
け
た
老
人
が
誰
々
が
迎
え
に
き
た
と
口
走
る
よ
う
な
そ
ん
な
こ
と
は
医
者
の
立
場
か
ら
し
ま
す
と
こ
れ
は
譫せん
妄もう
で
あ
る
。
譫
妄
と
は
要
す
る
に
幻
覚
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
と
、
洟
も
引
っ
掛
け
な
い
。
一
顧
だ
に
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
そ
の
家
人
に
し
て
も
迷
信
く
さ
い
こ
と
だ
か
ら
そ
う
そ
う
昼
間
か
ら
他
人
様
に
報
告
で
き
る
よ
う
な
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
い
で
、
つ
ま
り
内
々
に
民
間
信
仰
の
一
面
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
形
で
長
ら
く
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
こ
の
師
岡
さ
ん
以
降
は
敢
然
と
何
年
に
も
亘
っ
て
東
北
地
方
を
中
心
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
調
査
報
告
を
綿
密
に
し
て
そ
の
分
析
結
果
を
数
値
で
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
そ
の
お
迎
え
体
験
を
し
た
と
見
な
さ
れ
る
当
人
は
そ
れ
か
ら
程
な
く
亡
く
な
る
。
し
か
も
最
期
の
有
様
が
極
め
て
穏
や
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
、
と
こ
う
い
う
の
で
す
ね
。
全
部
数
値
で
表
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
の
報
告
。
従
っ
て
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
二
十
年
前
く
ら
い
ま
で
は
こ
ん
な
形
で
、
ま
し
て
や
東
大
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
研
究
の
一
環
と
し
て
表
に
出
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
参
り
ま
す
と
、
今
紹
介
い
た
し
ま
し
た
佐
々
木
さ
ん
と
師
岡
さ
ん
、
こ
の
両
論
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
両
者
に
通
底
す
る
と
こ
ろ
を
一
言
を
も
っ
て
申
し
ま
す
と
、
理﹅
性﹅
と﹅
い﹅
う﹅
タ﹅
ガ﹅
で
今
ま
で
抑
圧
し
て
き
た
事
ど
も
を
、
も
は
や
抑
圧
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
新
た
な
る
地
平
を
切
り
拓
こ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
訴
え
て
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
二
十
一
世
紀
初
頭
の
今
日
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
時
代
に
突
入
し
八
九
冥
・
顕
論
の
地
平
た
。
そ
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
３
・
11
の
未
曾
有
の
天
災
及
び
地
変
も
今
、
こ
う
い
う
時
期
に
突
入
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
ま
す
し
、
ま
た
あ
の
災
難
が
こ
の
時
代
に
何
を
問
い
か
け
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
こ
で
次
に
入
り
ま
す
が
、
も
う
少
し
具
体
的
な
と
こ
ろ
に
入
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」
で
あ
り
ま
す
。
従
来
、「
冥
界
」
と
い
う
言
葉
に
類
似
す
る
言
葉
と
し
ま
し
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
分
野
に
限
り
ま
し
て
も
、
異
界
で
あ
る
と
か
他
界
、
あ
る
い
は
境
界
、
来
世
、
彼
岸
、
あ
の
世
と
い
っ
た
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
概
念
も
論
者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
私
は
「
冥
界
」「
顕
界
」
と
い
う
呼
称
に
こ
だ
わ
り
つ
つ
、
広
い
意
味
で
の
他
界
論
を
少
し
整
理
を
し
て
み
た
い
。
そ
の
整
理
の
基
準
と
い
た
し
ま
し
て
、「
ま
な
ざ
し
」
の
問
題
を
用
い
た
い
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
そ
こ
で
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
て
、
最
近
著
し
く
採
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
用
法
と
し
て
の
「
異
界
」
で
す
ね
。
こ
の
一
般
的
な
「
異
界
」
論
と
私
見
の
違
い
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
最
初
に
申
し
て
お
き
ま
す
と
、「
冥
界
」
と
い
う
の
は
元
々
仏
教
用
語
、
仏
教
の
術
語
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
中
世
に
は
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
古
く
か
ら
あ
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
異
界
」
と
い
う
の
は
極
め
て
新
し
い
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
現
代
語
と
言
っ
た
方
が
い
い
。
そ
の
言
葉
の
成
り
立
ち
、
な
い
し
は
そ
れ
が
背
負
う
時
代
の
違
い
が
そ
の
中
味
に
も
実
は
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、「
冥
界
」「
異
界
」
に
つ
い
て
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、「
冥
界
」
と
い
う
の
は
、
非
日
常
、
非
現
実
的
で
か
つ
超
越
的
な
領
域
を
指
し
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
顕
界
」
と
は
、
我
々
が
生
き
て
い
る
こ
の
日
常
な
い
し
現
実
の
領
域
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
限
り
、
そ
れ
ら
は
例
え
ば
「
あ
の
世
」「
こ
の
世
」
と
言
い
換
え
て
も
差
し
つ
か
え
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
「
冥
」
と
「
顕
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ
り
た
い
。
そ
の
理
由
は
何
か
を
以
下
申
し
ま
す
。「
冥
界
」
像
と
い
う
九
〇
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
も
の
が
極
度
に
肥
大
化
す
る
の
が
日
本
で
は
中
世
。
こ
の
中
世
を
念
頭
に
お
い
て
そ
こ
で
の
宗
教
家
、
思
想
家
の
言
説
や
絵
画
資
料
等
に
よ
っ
て
「
冥
」「
顕
」
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
る
理
由
、
あ
る
い
は
論
拠
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」
の
関
係
の
構
造
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
際
に
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
「
ま
な
ざ
し
」
の
問
題
、
こ
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
こ
こ
で
は
「
心
理
的
視
覚
」
と
い
う
ふ
う
に
表
し
て
お
り
ま
す
。「
心
理
的
視
覚
」
こ
の
点
を
顧
慮
し
た
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
鎌
倉
初
期
に
、
天
台
座
主
を
四
度
ば
か
り
務
め
た
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
と
い
う
歴
史
哲
学
の
書
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
「
冥
」「
顕
」
の
道
理
を
踏
ま
え
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
単
な
る
「
顕
界
」
だ
け
の
歴
史
書
で
は
な
く
て
「
顕
界
」
で
の
動
き
、
変
化
の
は
た
ら
き
が
「
冥
界
」
か
ら
の
圧
力
、
関
わ
り
に
よ
っ
て
現
実
の
歴
史
が
変
転
し
て
い
く
の
で
あ
る
と
、
つ
ま
り
歴
史
の
背
後
に
あ
っ
て
現
実
を
動
か
し
て
い
る
存
在
、
そ
れ
を
「
冥
衆
」
と
彼
は
言
い
ま
す
。「
冥
衆
」
と
い
う
の
は
文
字
通
り
、「
冥
界
」
の
存
在
で
す
ね
。「
冥
界
」
の
存
在
を
「
冥
衆
」
と
捉
え
ま
す
。
そ
の
働
き
を
彼
は
重
視
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
人
も
の
人
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
論
評
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
大
隅
和
雄
先
生
の
整
理
を
採
用
し
ま
す
と
、
こ
の
「
冥
衆
」
に
四
種
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
①
歴
史
の
時
代
を
越
え
て
存
在
す
る
神
々
。
②
が
冥
衆
が
顕
界
に
、
つ
ま
り
向
こ
う
側
、
冥
界
の
存
在
が
顕
界
に
仮
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
化
身
と
か
権
化
の
類
。
具
体
的
に
特
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
観
音
の
化
身
と
し
て
の
聖
徳
太
子
で
あ
り
、
藤
原
鎌
足
で
あ
り
菅
原
道
真
で
あ
り
、
良
源
で
あ
る
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
。
そ
れ
か
ら
③
、
こ
れ
は
怨
霊
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
れ
で
非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
慈
円
は
注
目
し
て
お
り
ま
す
。
人
間
の
怨
憎
が
凝
り
固
ま
っ
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仏
法
の
験
力
に
よ
っ
て
調
伏
で
き
る
。
退
散
で
き
る
。
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
④
、
こ
れ
は
天
狗
、
地
狗
、
狐
、
狸
な
ど
の
邪
悪
な
魔
物
。
こ
れ
は
人
間
が
道
理
に
適
っ
た
賢
明
な
処
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
退
散
で
き
る
代
物
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
す
ね
、「
冥
衆
」
の
中
で
も
上
か
ら
下
ま
で
、
①
が
一
番
上
で
④
が
一
番
下
。
層
を
な
し
て
お
る
。
と
い
う
ふ
う
に
九
一
冥
・
顕
論
の
地
平
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
顕
界
」
の
人
々
に
と
っ
て
「
冥
界
」
と
い
う
の
は
、
ま
ず
冥
衆
の
存
在
す
る
領
域
で
あ
り
ま
す
。
な
お
か
つ
そ
の
働
き
が
「
顕
界
」
の
方
の
機
に
応
じ
て
「
顕
界
」
に
及
ぶ
と
い
う
ふ
う
に
感
受
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
働
き
と
い
う
の
は
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
二
つ
に
分
か
れ
ま
し
て
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
働
き
は
「
冥
助
」、
あ
る
い
は
「
冥
利
」
と
か
「
冥
加
」。
そ
れ
か
ら
一
方
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
は
「
冥
罰
」
と
い
う
ふ
う
に
分
か
れ
ま
す
。
こ
こ
で
、
今
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
大
隅
先
生
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
冥
衆
は
共
通
項
と
し
て
「
人
間
の
眼
に
は
見
え
な
い
力
」
を
持
つ
と
い
う
存
在
で
あ
る
。「
顕
界
」
に
住
む
人
間
の
側
か
ら
は
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
対
象
で
あ
る
。「
冥
」
と
い
う
の
は
元
々
字
義
通
り
暗
い
、
し
た
が
っ
て
「
冥
界
」
は
暗
い
世
界
で
あ
り
ま
す
し
、「
顕
」
は
明
る
い
。
で
す
か
ら
「
顕
界
」
は
明
る
い
世
界
。
し
た
が
っ
て
（
例
え
ば
夢
と
い
う
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
か
シ
ャ
ー
マ
ニ
ッ
ク
な
能
力
に
よ
ら
な
い
限
り
は
、）「
顕
界
」
か
ら
は
向
こ
う
側
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
し
か
も
「
冥
界
」
か
ら
は
我
々
は
つ
ね
に
透
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
受
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
こ
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
な
「
顕
界
」
の
人
々
の
心
性
マンタリテ
と
し
て
の
一
方
的
な
被
透
視
感
覚
、
一
方
的
に
見
透
か
さ
れ
て
い
る
。
自
分
か
ら
は
見
え
な
い
が
見
え
な
い
相
手
か
ら
は
実
は
見
透
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
る
、
と
い
う
ふ
う
な
感
覚
で
す
ね
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
そ
れ
を
「
見
え
な
い
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
食
い
違
い
と
言
い
ま
す
か
、
齟
齬
性
、
こ
れ
が
こ
こ
に
言
う
「
冥
」「
顕
」
の
基
本
的
な
構
造
と
し
て
重
要
で
あ
り
ま
す
。「
見
え
な
い
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
齟
齬
性
を
絵
画
資
料
に
よ
っ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
（
図
１
）。
例
え
ば
「
餓
鬼
草
紙
」
で
す
ね
。
六
道
絵
と
し
て
総
括
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
平
安
末
期
、
十
二
世
紀
末
の
成
立
と
み
ら
れ
る
「
餓
鬼
草
紙
」
に
は
、
飢
餓
に
苦
し
む
餓
鬼
が
人
間
世
界
に
立
ち
現
れ
て
飲
食
を
求
め
る
姿
を
描
い
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
餓
鬼
草
紙
」（
こ
れ
は
東
博
の
も
の
で
す
が
）
第
二
段
、
こ
れ
は
「
嬰
児
の
便
を
伺
う
餓
鬼
」。
赤
ん
坊
の
便
を
食
べ
よ
う
と
し
て
そ
れ
を
伺
う
と
こ
ろ
の
餓
鬼
、
と
い
う
意
味
の
タ
イ
ト
ル
画
と
い
っ
た
構
図
で
あ
り
ま
す
が
、
九
二
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
そ
れ
が
図
１
の
写
真
版
で
す
。
真
ん
中
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
を
囲
ん
で
女
性
達
が
そ
こ
に
ま
な
ざ
し
を
集
中
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
背
後
か
ら
餓
鬼
が
赤
ん
坊
の
糞
便
を
食
ら
お
う
と
し
て
忍
び
寄
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
絵
で
見
ま
す
と
こ
の
画
面
の
左
手
前
方
で
し
ょ
う
か
。
伺
っ
て
い
る
形
が
見
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
原
画
で
は
色
彩
に
違
い
が
あ
っ
て
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
。
こ
の
背
後
か
ら
忍
び
寄
っ
て
赤
ん
坊
の
糞
便
を
食
ら
お
う
と
し
て
い
る
こ
の
餓
鬼
の
存
在
に
周
囲
の
人
は
誰
一
人
気
づ
い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
こ
れ
が
「
冥
界
」（
こ
の
場
合
は
六
道
の
中
の
餓
鬼
道
で
あ
り
ま
す
が
）
か
ら
現
れ
た
餓
鬼
の
姿
に
全
く
気
づ
い
て
い
な
い
。
つ
ま
り
「
顕
界
」
の
人
々
に
は
不
可
視
で
あ
り
、
し
か
も
冥
衆
の
類
と
し
て
の
餓
鬼
に
は
丸
見
え
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
視
線
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
事
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
他
に
も
同
様
の
も
の
が
「
施
餓
鬼
に
忍
び
寄
る
食
水
餓
鬼
」
で
あ
り
ま
す
と
か
、
や
は
り
「
伺
便
餓
鬼
」
と
い
っ
た
も
の
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
便
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
他
に
公
家
達
が
談
笑
し
な
が
ら
宴
席
で
飲
み
食
い
し
て
い
る
。
そ
の
場
に
餓
鬼
が
忍
び
寄
っ
て
公
家
達
の
お
膳
の
上
の
食
べ
物
を
鷲
摑
み
に
し
て
食
ら
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
公
家
達
は
全
く
気
づ
か
ず
に
依
然
と
し
て
談
笑
を
続
け
て
い
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
図
も
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
見
え
な
い
、
し
か
し
向
こ
う
か
ら
は
見
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ま
な
ざ
し
の
齟
齬
性
を
そ
の
よ
う
な
絵
画
資
料
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
も
う
一
つ
の
図
で
あ
り
ま
す
が
（
図
２
）、
こ
れ
は
以
前
、『
慚
愧
の
精
神
史
』
と
い
う
本
を
書
い
た
と
き
に
も
用
い
た
図
で
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
説
明
を
加
え
ま
す
と
、
上
の
部
分
が
「
冥
界
」、
真
ん
中
を
波
線
で
仕
切
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
下
の
部
分
が
「
顕
界
」
で
あ
り
ま
す
。
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、「
顕
界
」
か
ら
「
冥
界
」
は
見
え
ま
せ
ん
の
で
点
線
に
し
て
矢
印
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
冥
界
」
か
ら
「
顕
界
」
は
明
確
に
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
実
線
で
矢
印
を
つ
け
た
。「
顕
界
」
の
側
か
ら
言
い
ま
す
と
「
見
え
な
い
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
視
線
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
も
の
を
図
に
す
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
「
顕
界
」
だ
け
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
で
は
人
は
お
互
い
に
「
見
る
｜
見
ら
れ
る
」
関
係
に
あ
り
ま
す
。「
顕
界
」、
人
間
世
界
、
九
三
冥
・
顕
論
の
地
平
現
実
世
界
に
お
い
て
は
お
互
い
に
「
見
る
｜
見
ら
れ
る
」
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
そ
の
元
々
見
る
と
い
う
の
は
非
常
な
マ
ジ
カ
ル
な
要
素
を
孕
む
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
し
か
し
そ
れ
で
も
お
互
い
に
「
見
る
｜
見
ら
れ
る
」
関
係
な
の
で
す
ね
。「
顕
界
」
で
は
。「
顕
界
」
と
「
冥
界
」
と
い
う
関
係
に
な
り
ま
す
と
、
繰
り
返
し
ま
す
が
こ
ち
ら
か
ら
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
向
こ
う
か
ら
は
見
ら
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
宗
教
意
識
と
い
う
も
の
の
根
源
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
最
も
素
朴
な
レ
ベ
ル
の
宗
教
意
識
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
で
は
、
そ
の
図
に
続
き
ま
し
て
次
に
奈
良
の
興
福
寺
、
法
相
宗
で
す
ね
。
そ
こ
に
学
問
僧
と
し
て
有
名
な
貞じよう
慶けい
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い
ま
す
。
そ
の
貞
慶
は
（
法
然
さ
ん
と
の
関
り
も
あ
り
ま
す
が
ち
ょ
っ
と
カ
ッ
ト
し
ま
す
）、
き
わ
め
て
自
照
性
の
強
い
方
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
が
『
愚
迷
発
心
集
』
と
い
う
著
作
、
法
語
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
著
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
例
え
ば
、「
自
ら
人﹅
目﹅
を
慎
し
む
と
雖
も
、
全
く
冥﹅
の﹅
照﹅
覧﹅
を
忘
れ
ぬ
」
と
、
こ
う
い
う
述
懐
が
み
ら
れ
る
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
自
分
が
生
き
て
い
る
様
を
振
り
返
っ
て
世
間
の
目
を
憚
る
、
人
目
を
慎
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
向
こ
う
側
「
冥
界
」
か
ら
の
ま
な
ざ
し
、
冥
衆
の
ま
な
ざ
し
、「
冥
界
」
か
ら
透
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
つ
い
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
は
先
程
慚
愧
の
精
神
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
一
般
に
言
う
「
恥
の
文
化
」
と
い
う
の
は
「
顕
界
」
に
お
け
る
「
見
る
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
観
点
で
の
恥
意
識
で
す
ね
。
こ
れ
を
強
調
し
た
日
本
人
は
世
間
体
を
恥
じ
、
世
間
が
見
て
い
な
け
れ
ば
何
を
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
と
非
難
さ
れ
る
と
い
う
「
恥
の
文
化
」。
そ
れ
は
「
見
る
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
「
顕
界
」
の
中
で
の
恥
意
識
。
そ
れ
に
対
し
て
慚
愧
と
い
う
の
は
ま
さ
に
人
間
に
は
目
に
は
見
え
な
い
向
こ
う
側
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
感
受
し
て
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
恥
じ
つ
つ
自
ら
の
行
動
を
律
す
る
と
い
う
。
こ
れ
が
慚
愧
の
精
神
な
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
そ
の
『
愚
迷
発
心
集
』
に
お
き
ま
し
て
貞
慶
は
自
ら
人
目
を
慎
む
、
と
い
う
。
だ
か
ら
世
間
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
日
常
的
に
や
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
よ
り
大
事
な
「
冥
衆
の
照
覧
」
と
い
う
こ
と
を
つ
い
う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
ふ
う
な
厳
し
い
内
省
を
伴
う
告
白
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
貞
慶
の
対
冥
照
感
覚
と
い
い
九
四
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
ま
し
ょ
う
か
、
要
す
る
に
そ
の
冥
衆
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
対
す
る
鋭
敏
さ
が
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
や
が
て
近
世
に
入
り
ま
す
と
、
こ
の
『
愚
迷
発
心
集
』
の
注
釈
書
が
い
く
つ
か
書
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
良
慶
と
い
う
人
物
が
書
い
た
『
愚
迷
発
心
集
直
談
』
と
い
う
注
釈
書
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
良
慶
は
生
没
年
は
不
詳
で
す
け
れ
ど
も
、
元
禄
年
間
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
中
で
先
程
の
貞
慶
の
「
自
ら
人
目
を
慎
し
む
と
雖
も
、
全
く
冥
の
照
覧
を
忘
れ
ぬ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
註
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。
冥
は
仏
陀
諸
天
善
神
等
を
指
す
。
喩
へ
ば
明
ら
か
な
る
処
よ
り
闇
に
臨
ば
見
る
こ
と
能
は
ず
。
冥
処
、
つ
ま
り
暗
い
所
、「
冥
処
は
善
く
明
な
る
を
照
見
す
る
が
如
し
。
凡
夫
は
幽
冥
の
境
を
見
ず
」、
人
間
は
向
こ
う
側
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
向
こ
う
側
の
人
は
こ
ち
ら
を
、「
能
く
凡
夫
を
見
そ
な
は
し
玉
ふ
」、
そ
の
こ
と
を
実
は
「
照
覧
」
と
い
う
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
註
釈
を
加
え
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
そ
の
「
冥
」
の
中
味
と
し
ま
し
て
は
、「
冥
界
」
の
存
在
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
「
仏
陀
諸
天
善
神
」
と
い
う
も
の
に
特
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
明
る
い
と
こ
ろ
か
ら
暗
い
と
こ
ろ
は
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
反
対
に
暗
い
と
こ
ろ
か
ら
は
明
る
い
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
見
る
の
が
照
覧
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
凡
夫
は
「
冥
界
」
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
神
仏
は
凡
夫
を
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
冥
の
照
覧
」
と
い
う
。
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
冥
顕
の
構
造
を
嚙
ん
で
含
め
る
よ
う
に
明
快
な
そ
し
て
巧
み
な
比
喩
を
も
っ
て
説
き
明
か
す
。
注
釈
書
の
方
の
良
慶
は
、
可
視
、
不
可
視
、
ビ
ジ
ブ
ル
と
ア
ン
ビ
ジ
ブ
ル
、
こ
の
説
明
を
し
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
そ
の
後
、
同
じ
近
世
で
あ
り
ま
す
が
、
国
学
者
の
平
田
篤
胤
、
彼
は
『
霊たま
能の
真み
柱はしら』
で
、
神
道
独
自
の
冥
界
像
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
死
者
の
国
、
冥
府
か
ら
こ
の
世
界
は
よ
く
見
え
る
が
、
こ
の
世
か
ら
死
者
の
国
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
説
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
際
に
き
わ
め
て
具
体
的
な
も
の
を
持
ち
出
し
て
説
明
を
加
え
る
の
で
す
が
、
灯
火
、
明
か
り
の
灯
っ
た
籠
を
半
九
五
冥
・
顕
論
の
地
平
分
は
白
の
紙
で
、
半
分
は
黒
の
紙
で
真
ん
中
か
ら
貼
り
分
け
て
部
屋
の
中
に
置
い
た
時
の
状
況
に
喩
え
ま
し
て
、「
暗
い
側
か
ら
明
る
い
方
は
よ
く
見
え
る
が
、
明
る
い
側
か
ら
暗
い
方
は
よ
く
見
え
な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
解
説
を
し
て
お
り
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
比
喩
で
あ
る
の
で
実
際
に
幽
冥
が
暗
く
、
こ
ち
ら
の
世
界
の
み
が
明
る
い
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
勘
違
い
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
丁
重
な
注
意
を
も
与
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
世
界
像
に
関
す
る
物
理
的
で
明
快
、
適
切
な
比
喩
が
近
世
に
お
い
て
は
良
慶
と
か
篤
胤
の
手
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
「
冥
」「
顕
」
の
語
が
遍
満
す
る
中
世
と
い
う
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
喩
え
を
用
い
た
説
明
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
近
世
に
至
っ
て
断
然
こ
の
よ
う
な
比
喩
的
説
明
が
必
要
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
は
自
明
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
近
世
で
は
必
ず
し
も
自
明
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
近
世
に
お
け
る
「
冥
界
」
像
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
中
世
に
比
べ
て
後
退
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
無
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
後
退
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」
の
関
係
性
に
つ
き
ま
し
て
、
心
理
的
視
覚
の
「
見
え
な
い
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
基
本
的
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
「
冥
」「
顕
」
の
全
て
を
一
律
に
不
可
視
、
可
視
で
説
明
す
る
こ
と
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
先
程
の
貞
慶
の
『
愚
迷
発
心
集
』
で
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
言
葉
が
見
ら
れ
ま
す
。「
感
応
利
生
、
眼
に
遮
り
、
耳
に
満
ち
」、「
霊
神
験
仏
、
こ
こ
に
在
り
、
か
し
こ
に
在
れ
ど
も
、
発
す
べ
き
一
念
の
道
心
を
も
請
は
ず
」。「
た
と
ひ
彼
の
霊
壇
に
望
め
ど
も
、
殆
ど
真
実
の
信
を
起
こ
す
こ
と
無
し
」。
今
、
こ
の
中
味
そ
の
も
の
よ
り
も
「
霊
神
験
仏
」
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
「
霊
壇
」、
こ
の
よ
う
な
「
冥
界
」
的
な
要
素
を
持
つ
は
ず
の
装
置
が
、「
顕
界
」
に
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
。
貞
慶
特
有
の
自
己
非
難
を
発
揮
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
注
意
し
た
い
の
は
今
申
し
た
よ
う
に
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
神
仏
で
あ
り
ま
す
と
か
、
そ
れ
を
祀
る
霊
壇
が
「
顕
界
」
の
随
所
に
あ
る
と
い
う
、
し
た
が
っ
て
可
視
的
に
な
り
ま
す
ね
。
可
視
的
な
事
実
と
九
六
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
し
て
そ
れ
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
冥
な
る
超
越
的
存
在
や
領
域
が
可
視
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
可
視
的
な
「
冥
界
」
で
あ
る
と
か
「
冥
衆
」
と
い
う
も
の
を
こ
の
冥
顕
論
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
「
顕
界
」
と
い
う
我
々
の
世
界
、
地
理
的
に
限
定
さ
れ
た
領
域
内
に
、「
冥
」
と
い
う
無
限
的
性
格
を
持
つ
超
越
的
要
素
が
拡
大
、
波
及
し
、
侵
入
・
浸
透
し
た
と
信
じ
受
け
止
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
中
世
に
お
け
る
「
顕
界
」
の
人
々
の
宗
教
的
要
請
に
基
づ
く
想
像
力
や
感
受
性
が
そ
の
よ
う
な
不
可
視
的
領
域
を
可
視
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
理
解
出
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
、
例
え
ば
仏
教
の
本
地
垂
迹
論
を
用
い
ま
し
て
、
こ
の
世
で
の
神
仏
で
す
と
か
あ
る
い
は
そ
れ
を
祀
る
神
社
仏
閣
、
そ
れ
も
ま
た
こ
の
世
の
「
冥
界
」
で
あ
る
と
し
て
、「
冥
界
の
二
重
構
造
」
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
佐
藤
弘
夫
さ
ん
が
代
表
格
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
一
つ
の
見
方
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
冥
界
的
要
素
が
波
及
、
浸
透
し
た
「
顕
界
」
で
の
あ
り
よ
う
、
言
い
換
え
ま
す
と
「
顕
界
」
に
お
け
る
冥
界
的
要
素
を
ど
の
よ
う
に
呼
び
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
。
今
ま
で
こ
の
あ
た
り
を
巡
っ
て
の
混
乱
は
か
な
り
ひ
ど
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
「
可
視
的
な
冥
界
的
領
域
」。
そ
の
「
可
視
的
な
冥
界
的
領
域
」
を
こ
こ
で
は
「
異
界
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
そ
れ
に
当
て
は
め
ま
す
。
そ
れ
を
も
っ
て
「
冥
界
」
と
の
混
同
を
避
け
た
い
。
こ
こ
に
言
う
「
異
界
」
と
い
う
の
は
「
顕
界
」
と
「
冥
界
」
と
の
複
合
し
た
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
冥
界
」
と
の
出
入
り
口
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
図
３
の
「
異
界
」
の
概
念
図
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
示
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
「
冥
界
」
と
い
う
大
き
な
概
念
が
あ
っ
て
、
下
の
方
に
「
顕
界
」
と
い
う
、
重
な
っ
て
い
る
斜
線
の
部
分
が
ま
さ
に
「
異
界
」
で
あ
る
。「
顕
界
」
の
一
部
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
冥
界
的
な
領
域
、
こ
れ
を
「
異
界
」
と
呼
ぼ
う
と
い
う
の
が
私
の
提
案
で
す
。「
冥
界
」
と
の
通
入
口
で
あ
る
。
通
入
口
で
あ
り
ま
す
か
ら
当
然
、
境
界
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
具
体
相
は
多
種
多
様
で
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
仏
教
の
本
地
垂
迹
論
に
基
づ
く
、
本
地
と
垂
迹
と
い
う
特
定
の
神
社
、
九
七
冥
・
顕
論
の
地
平
特
定
の
仏
閣
に
祀
ら
れ
る
信
仰
対
象
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
民
俗
宗
教
、
民
間
信
仰
で
は
橋
と
か
辻
と
か
村
境
と
か
川
と
か
峠
と
か
、
そ
れ
ら
も
全
て
こ
こ
に
い
う
、「
可
視
的
な
冥
界
」
と
し
て
の
「
異
界
」
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
小
松
和
彦
氏
も
こ
の
異
界
論
を
か
な
り
精
力
的
に
解
説
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
彼
は
民
俗
学
の
立
場
か
ら
「
人
々
の
日
常
世
界
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
の
外
側
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
世
界
、
領
域
」
を
「
異
界
」
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
、
な
お
か
つ
彼
は
私
の
言
葉
で
言
う
と
目
に
見
え
な
い
、
つ
ま
り
従
来
の
「
他
界
」
と
か
「
あ
の
世
」
と
い
っ
た
も
の
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
と
規
定
し
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
ど
う
も
無
理
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
彼
は
そ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。「
異
界
」
と
称
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
京
都
で
言
い
ま
す
と
一
条
戻
り
橋
と
か
深
泥
池
、
あ
る
い
は
そ
の
奥
の
貴
船
鞍
馬
、
さ
ら
に
そ
の
奥
の
深
山
や
洞
窟
な
ど
を
「
異
界
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
私
の
言
う
「
冥
界
」
ま
で
も
こ
の
中
に
果
た
し
て
含
む
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
今
の
私
の
頭
の
中
に
燻
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
小
松
氏
の
や
り
方
に
倣
っ
て
同
じ
よ
う
に
京
都
の
五
条
大
路
を
巡
っ
て
申
し
ま
す
と
、
六
波
羅
蜜
寺
、
六
道
珍
皇
寺
、
珍
皇
寺
に
伝
え
ら
れ
る
小
野
篁
が
地
獄
に
通
っ
た
と
い
う
井
戸
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
近
辺
の
六
道
の
辻
、
鳥
辺
野
と
い
う
葬
地
の
一
帯
、
観
音
霊
場
の
清
水
寺
、
そ
れ
ら
全
て
が
言
わ
ば
「
顕
界
」
に
お
け
る
「
冥
界
」
と
し
て
の
「
異
界
」、
私
の
言
う
「
異
界
」
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
冥
界
」
と
「
境
界
」
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
小
松
氏
の
論
と
私
の
論
の
ち
が
い
を
最
小
限
、
一
言
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
小
松
氏
に
あ
っ
て
は
「
可
視
｜
不
可
視
」
と
い
う
「
ま
な
ざ
し
」
の
問
題
を
閑
却
し
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
「
冥
」「
顕
」
の
問
題
を
空
間
に
即
し
て
論
じ
て
参
り
ま
し
た
が
、
一
方
で
時
間
論
も
当
然
必
要
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
と
も
に
「
他
界
」
で
あ
っ
て
も
、
死﹅
者﹅
の﹅
世﹅
界﹅
と
見
れ
ば
こ
れ
は
空
間
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
死﹅
後﹅
の﹅
世﹅
界﹅
と
見
れ
ば
時
間
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
異
界
」、
私
の
言
う
「
可
視
化
さ
れ
た
冥
界
」
に
お
い
て
時
間
的
な
考
察
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
ま
す
。
九
八
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
昼
間
と
夜
間
と
で
は
そ
の
異
界
度
と
申
し
ま
す
か
、
冥
界
度
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
同
一
の
「
異
界
」
で
あ
っ
て
も
昼
間
よ
り
夜
間
の
方
が
は
る
か
に
冥
界
度
は
高
ま
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
鬼
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
怪
奇
譚
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
夜
の
場
面
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
一
つ
書
物
を
紹
介
し
ま
す
と
、
私
の
手
元
に
こ
う
い
う
本
が
ご
ざ
い
ま
す
。『
日
本
異
界
発
見
』。
内
藤
正
俊
と
い
う
人
の
写
真
集
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
か
な
り
そ
ち
ら
の
世
界
で
は
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
ん
で
す
が
、
ま
さ
に
こ
の
『
日
本
異
界
発
見
』
と
い
う
写
真
集
、
写
真
で
撮
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
こ
の
「
異
界
」
は
ま
さ
に
可﹅
視﹅
化﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
対﹅
象﹅
、
被
写
体
で
す
か
ら
、
見
え
な
い
も
の
は
写
真
に
撮
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
写
真
に
撮
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
ま
さ
に
「
顕
界
に
お
け
る
冥
界
的
要
素
」、
こ
れ
を
日
本
列
島
を
走
り
回
り
な
が
ら
様
々
に
撮
影
し
て
論
じ
て
お
る
わ
け
で
す
。
以
上
、
要
す
る
に
「
冥
」「
顕
」
の
精
神
と
い
い
ま
す
も
の
は
、
中
世
を
念
頭
に
お
い
て
申
し
ま
す
と
決
し
て
頂
点
的
な
思
想
家
、
エ
リ
ー
ト
の
思
想
家
だ
け
に
見
ら
れ
る
個
性
的
な
あ
る
い
は
体
系
だ
っ
た
思
想
哲
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
全
然
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
宗
教
家
の
言
説
か
ら
貴
族
の
日
記
、
あ
る
い
は
軍
記
物
や
説
話
、
果
て
は
先
ほ
ど
の
絵
画
資
料
に
至
る
ま
で
多
層
的
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
人
間
と
世
界
を
め
ぐ
る
思
惟
と
感
性
の
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
枠
組
み
そ
の
も
の
な
ん
だ
と
。
そ
れ
は
時
代
の
表
層
と
深
層
の
間
を
往
復
し
、
相
互
に
浸
透
す
る
中
で
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
時
代
の
精
神
、
ガ
イ
ス
ト
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
社
会
の
心
性
、
マ
ン
タ
リ
テ
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
世
を
挟
む
前
後
の
時
代
で
も
色
調
と
度
合
い
の
違
い
は
あ
れ
確
認
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
冥
界
」
と
「
顕
界
」
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、
従
来
、
今
ま
で
名
前
を
出
し
た
人
が
そ
の
代
表
格
で
す
が
、
二
元
的
な
在
り
方
で
あ
る
と
か
、
重
層
性
を
な
す
と
か
、
あ
る
い
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
い
っ
た
説
明
が
折
に
触
れ
て
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
に
し
た
が
う
べ
き
見
解
と
し
て
私
に
も
受
け
と
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
研
究
で
は
特
に
中
世
を
念
頭
に
お
い
九
九
冥
・
顕
論
の
地
平
た
場
合
に
は
、「
心
理
的
視
覚
」
と
い
う
べ
き
視
座
の
重
要
性
が
看
過
さ
れ
て
お
る
、
無
視
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
心
理
的
視
覚
」
の
重
要
性
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
実
は
今
日
冒
頭
に
紹
介
致
し
ま
し
た
宗
教
人
類
学
者
、
佐
々
木
宏
幹
さ
ん
の
宗
教
研
究
に
お
け
る
「
現
場
の
リ
ア
リ
テ
ィ
感
覚
を
重
視
す
る
視
座
」
の
提
唱
と
も
相
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
我
々
文
献
を
資
料
と
す
る
者
と
し
て
は
、
中
世
人
の
想
像
的
世
界
を
内
在
的
に
理
解
し
、
追
体
験
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
想
像
的
世
界
を
こ
こ
で
は
心
理
的
視
覚
と
し
て
の
「
見
え
な
い
｜
見
ら
れ
る
」
と
い
う
基
本
構
造
に
求
め
、
そ
れ
を
も
っ
て
こ
こ
で
の
論
の
基
本
、
あ
る
い
は
地
平
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
想
像
的
世
界
と
い
う
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
も
頼
り
な
い
も
の
、
根
拠
の
な
い
も
の
と
い
う
。
想
像
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
再
評
価
を
と
お
し
て
我
々
は
二
十
一
世
紀
を
立
ち
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
頃
私
は
謙
虚
な
性
格
で
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
、
最
後
で
あ
り
ま
す
の
で
少
し
口
は
ば
っ
た
い
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
以
上
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
追
記
右
の
最
終
講
義
は
そ
の
後
、
池
見
澄
隆
編
著
『
冥
顕
論
｜
日
本
人
の
精
神
史
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
・
三
）
の
池
見
「
序
に
か
え
て
」
の
一
文
と
し
て
ま
と
め
た
。
一
〇
〇
仏
教
学
会
紀
要
一
八
号
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